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Ꙩ낾Ꙗꕈ뙱꓆결ꕄꅁ덯ꑝ꣏ꪺꙢ꿊ꓖ뉺뷗걛멣ꑕꅁ뙱꓆룪껆ꪺ룑쓀꿊ꓖ맪뷨ꪺ띎
롱뭐믹귈ꅃꙝꚹꅁ녪꓆뻇ꗍꙢ뻇닟뭻ꪾ륌땻ꪺ뷨꧊곣ꡳꅁ녎걏ꑀ귓귈ꪺ꿑꿐ꪺ곣
ꡳ믢냬ꅃ
곬꟞뇐꡼ꪺ곣ꡳꑈꑦ귬ꖻ둎꒣걏ꯜꙨꅁ꙰ꩇꟚ귌꒴ꪼꗘꝀ꣇삳뒺ꪺ곣ꡳꅁ녎
라걏곣ꡳ룪랽ꪺ껶뙏ꅃꙝꚹꅁ곬꟞뇐꡼곣ꡳ꫌ꟳ삳ꕊ닓ꯤꛒ꓎덗릺꧒뙩ꛦꪺ곣ꡳꅁ
걏ꝟ꿠ꚳ껄ꪺ산ꝕ곬꟞뇐꡼믢냬땯깩뻇덎뉺뷗ꅁ꓎뒣꣑꣣엩ꪺ뇐뻇ꚨ껄쏒ꧺꅃꕈ
ꑕꕈ 婵条 ㈰〴⦩튴ꪺ둘쉉ꯘ쒳ꅁꝀ결룪뉠곣ꡳ꫌ꖼ꣓덗릺곣ꡳ껉ꪺ냑ꛒꅁꑝꝀ
결ꖻꓥꪺ떲뷗ꅃ
ㄮ   ꯘꗟ곬꟞뇐꡼ꪺ뉺뷗ꅆ
㈮   놴끑뻇ꗍꙢ곬꟞뻇닟겡냊꒤꧒ꯘ멣꓎꧒닟ꪺ곬꟞랧꧀ꅃꅆ
㌮   뇄ꗎ뉺뷗꧊ꪺ걛멣꣓땯깩곣ꡳ덝군ꅆ
㐮   뗻꛴곬꟞뇐꡼ꪺ껄꽱껉ꅁ삳ꕈ뻇ꗍ꧒뻇닟꣬ꪺ곬꟞랧꧀결ꕄꅆ
㔮   쇜뷐ꗍ겡곬꟞뇐깶ꕛꑊ곣ꡳꅆ
㘮   Ꙩ뇄ꗎ뷨꧊곣ꡳꅃ
냑ꛒꓥ쑭
빇듩껹ꅂ램꥛귬ꅝㄹ㢡 ꅃ냪꒤뻇ꗍ맯ꗍꪫ뻇ꪺ멁ꯗꅃ깶ꑪ뻇돸ꅇ곬뻇뇐꡼쏾ꅁ㐳
ꅝ㊡ꅁ㌷ꇐ㔴ꅃ
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